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kültür balg.
50. yılda ödüllendirilen bale sanatçıları, ilk kez takdir edilmenin gururunu yaşadılar
ade, kısa, öz ve içten bir tören
ŞEBNEM SELIŞIK AKSAN
Ankara Balesi, Türkiye’de balenin 50. 
yılını çok içten bir törenle kutladı. Bu tür 
kutlamalar -hele baleyle ilgili olduğuza- 
man- benim yüreğimi ağzıma getirir. 
Çünkü törenler, ritüeller koreografı sa­
natının başlangıcını teşkil eder. Bu de­
virde baleciler olarak bir kutlamayı or­
ganize edemiyorsak koreografi sanatını 
da henüz beceremiyoruz demektir gibi 
bir korku ve utanç duyguları içinde iz­
lerim bu kutlamaları. Bu sefer oldukça 
sakin, güvenli ve duygularımı salıvere­
rek izledim balemizin 50. yıl törenini. 
Gönülden ve özveriyle düzenlenmiş bir 
programdı. Sade, kısa ve öz. Temsil 
programının çoğunluğu çağdaş T ürk ko­
reografların yapıtlarından oluşuyordu. 
50. yılında baleyi günümüze bağlamak 
da iyi bir seçimdi.
Elli yaşına gelebilmiş olmak, elli yıl­
lık bir birikimi özümsemiş olabilmek ol­
gunluğu ve zarafeti bu tören sırasında 
ödül alan ilk balecilerin yüzlerinden 
okunuyordu. Emeklerinin karşılığında 
bir takdir, bir teşekkür belli ki insanlara 
değerini hatırlatma oluyor. Genç kuşak­
lara bir gösterge, aynı zamanda saygı ve 
şükranlarını sunabilme olanağı tanıyor. 
Kimsenin bir gün ödül alacağını düşü­
nerek çalıştığını sanmıyorum, ancak bu 
sanatçılar ilk kez ödüllendirildiler ve o 
kadar hazırlıksız bir biçimde gururlan­
dırıldılar ki gerçekten bir olgunluğa eriş­
tiklerini, benliklerinin genişlediğini, 
kendilerini korumak için girdikleri ka­
buklardan artık çıkabileceklerini izle­
dim.
Temsil programında Uğur Seyrek’in 
''Bolero’’su çarpıcıydı. Salon birdenbi­
re enerj iy le doldu. İtiraf etmeliyim ki sa­
bah operada dansçıların derslerini izler­
ken epey bir hayal kırıklığı yaşamıştım. 
Fizikler güzel, belli ki teknikleri şimdi­
rlli yaşma gelebilmiş olmak, böyle 
bir birikimi özümsemiş olabilmek 
olgunluğu ve zarafeti tören sırasında 
ödül alan ilk balecilerin yüzlerinden 
okunuyordu, ilk kez ödüllendirilen bu 
sanatçıların artık girdikleri 
kabuklardan çıkabileceklerini izledim.
ye kadar yetişmiş dansçıların çok üstün­
de ve sağlam ama, gel gelelim kimse 
dans etmiyor, pozdan poza geçen bir ta­
kım nefessiz, ruhsuz hareketler... Buna 
sebep müzik mi, verilen hareketler mi, 
dansçıların isteksizliğimi diye düşünür­
ken tahammül edemedim, çıktım. An­
cak gecenin sürprizi aynı dansçılardı! 
Uğur Seyrek’in atletik, sert, keskin ha­
reketleri dansçıları canlı kılmıştı. Ame­
rika’nın piyasaya sürdüğü gerilim film­
lerini anımsatan bir bale olmuş. Vur, kır 
ve sürprizlerle dolu, içeriği olmayan, an­
cak insanı oldukça uyanık tutan hare­
ketli ve dinamik bir parça. Günümüzün 
popüler yaşamına uygun bir algılama di­
ye düşündüm.
Modem Dans Topluluğu rock yapıt­
ların parçalarından oluşan bir pot purri 
hazırlamıştı. Parçalar yerine modem,
teknik ağırlıklı bir tüm eser görmeyi ter­
cih ederdim. Örneğin Beyhan Mur- 
phy’nin parçasının gelişimini merak et­
tim, Bu toplulukta dansçıların klasik for­
masyonları modeme yaklaşımlarım ör­
tülüyor ve neticede klasik ve modem i- 
ki topluluk arasında bedensel ve zihin­
sel, yeterince farklı bir anlayış ortaya çı­
kamıyor.
Merih Çinıenciler’in “Fırat’a Ağıt”
adlı parçası da bana çok yapay gelen bir 
duygusallık ve koreografik düzen içeri­
yordu. Türkiye’nin popüler televizyon 
kültürünü yansıtan bir parça. Benim 
zevklerime uygun olmayabilir ama bel­
li bir kesimin gerçeklerini yansıtıyor. 
Herkes neyse o. Öncelik dürüst ve açık, 
kendin olabilmektir. Taklitten gerçekle­
re doğra önemli bir geçiş dönemine gi­
rildiği kanısındayım.
‘Varımızı yoğumuzu vermeliyiz’
Artık balemizin büyük anne ve büyük 
babalan vardır. Ayla Ünal bir çay sohbe­
ti sırasında “Yattığım yerde düşünüyor­
dum, artık varımızı yoğumuzu hesap et­
meden verebilmeliyiz” diyordu. Gülen 
Tekebaş Kültür Bakanlığı’nın verdiği 
öğle yemeğinde bir anısını dile getirme­
si istendiğinde, Yeşilköy Okulu Ankara 
Konservatuvarı’na taşınırken, öğretme­
ni JpyNewton’ın onu trende yanında ya­
tırarak ve oyuncaklanyla oynatarak ge­
tirdiğini ve böylece ailesinden ayrılığı­
nı unutturduğunu hatırlıyordu. Güloya 
Aruoba Dame Ninette de Valois’nın ona 
yıllar önce hediye ettiği bir tuvaleti tö­
ren sırasında giymişti. Ankara balesinin 
yıllarca baş dansçılığını ve yönetmenli­
ğini yapan Hüsnü Sunal, Joy Nevvton’ın 
1950 yılında gerçekleştirdiği Keloğlan 
Balesi’ndeki rolüyle ilk baş dansçılığı 
kendinin yapüğını bir Keloğlan sevim­
liliğinde dile getiriyordu. Bazıları heye­
candan konuşamıyordu ama hepsi bir 
araya gelmenin, sevmenin, sevilmenin, 
yaşanmışlığın doyumunu hissediyordu. 
Yüksel Çapanoğlu ve Tacide Deliktaş o- 
tel lobisinde Engin Akaoğlu’nun ve eşi 
Macide Hanım’la Engin’in ne kadar ya­
kışıklı ve güvenilir bir kavalye olduğu 
konusunda anılarını dile getiriyorlardı. 
Engin ise konuşulanlara gülümseyerek 
geçiyor kanepe de torunuyla oynamaya 
devam ediyordu.
Sevgi ve aşk, duyabileceği-
-------  miz en yüce duygudur şüphesiz.
Hoşgörü bu topraklarda yetiş­
miş Mevlâna’nın insanltğa ver­
diği en değerli derstir. “Artık bu 
değerlere bakabiliriz, önümüzde 
yepyeni ufuklar açılıyor” diye 
düşündüm. Korkmadan, müda­
faaya geçmeye gerek görmeden 
birbirimizi dinleyebilir, izleye­
biliriz. “Bu sefer senin dediğini 
deneyelim” diyebiliriz. Kaybe­
decek bir şeyimiz olmadığını, 
çünkü benliğin aşılabildiğini 
görebilmeliyiz. Ben de ödül 
alan meslektaşlarım kadar gu­
rurlandım. Bu elli yıllık birikim­
de herkesin az çok payı vardır., 
sadece senin ve benim emekle­
rimiz değil, adını anmakla biti­
remeyeceğimiz daha niceleri­
nin, acı tatlı anılarımızı yaşadı­
ğımız, kapanmış, yok olmuş 
stüdyoların, artık ses veremeyen 
piyanoların da hakkı vardır.
Balenin başlangıcı
6 Ocak 1948 tarihinde resmi 
açılışını yapan Yeşilköy Bale 
Okulu birçok yazar tarafindan- 
kendim de dahil olmak üzere- 
Türkiye’de bale sanatının baş­
langıç tarihi olarak kabul edilir. * 
Yeşilköy’de devlet desteğiyle 
faaliyete başlayan bu okul; Dev­
let Balesi’ni, Türkiye’de köklü 
bir biçimde bale sanatını ve ge­
leneğini kurma amacıyla açıl­
mıştır. Balemizin ve aynı za­
manda tngiliz Kraliyet Bale- 
si’nin kurucusu Dame Ninette 
de Valois, Türkiye’ye bu neden­
le ve bir otorite olarak davet 
edilmiştir. Söz konusu sanat da­
lı en az 8 yıllık akademik bir 
eğitimi ön gördüğü için öncelik­
le okul açılması işine ağırlık ve­
rilmiştir. Atatürk’ün evrensel 
boyutlarda kendini kanıtlama­
sını arzuladığı Türkiye sanat 
dallarına attığı ilk adımlarım, 
Cari Ebert, Paul Hindemith gi­
bi dünya çapında otoritelerin 
öncülüğünde ve önce akademik 
eğitimin yapılabileceği konser- 
, vatuvarlann kurulmasıyla at- 
? mışür.
* Türkiye’de balenin bu tarih- 
L ten önce de bir başlangıcı var- 
 ^dır. Her oluşumun bir başlangı- 
f cı olduğu gibi. İstanbul’a 1921 
yılında bir Rus göçmeni olarak 
gelen Krassa Arzumanova 
uzun yıllar özel okulunda ders­
ler vermiş, temsiller düzenlemiş 
ve Yeşilköy’de açılan okula ka­
biliyetli bazı öğrencilerini de 
kazandırmışta. Atatürk’ün ken­
disini Ankara’ya çağırarak bu 
konuda fikrini aldığı, Dame Ni­
nette de Valois’nın da kendisiy­
le görüştüğünü biliyoruz. Esa­
sen konservatuvann Ankara’da 
kurulmasına karşın, bale oku­
lunun İstanbul’da kurulmasının 
nedenini, bir dünya kenti olan 
İstanbul ve halkının evrensel 
kültüre daha açık olması ve 
Krassa Arzumanova’nın uzun 
bir süredir bale dersleri vererek 
hazırlayıcı bir birim oluşturmuş 
olmasına bağlarım.
Anıtkabir’den, ödül törenine 
ve temsil programından resep­
siyona kadar uzanan Ankara 
programı gerçekten sımsıcak ve 
aksaksız geçti. İstanbul’a içim 
sevgi ve ümit dolu döndüm., 
emeği geçenleri kutlarım. Daha 
nice elli yıllara...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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